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Inledning		
Innovations- och samverkansprojektet Future Inclusive Rescue Service (FIRe) pågick mellan 2017- 
2018. I projektet medverkade Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF), Högskolan i Halmstad, de tre 
företagen Carlstedt arkitekter, Gulins a la Carte och Hallandia AB. Projektet tog sin utgångspunkt i 
resultatet från det tidigare Vinnova-finansierade projektet Origo. Origo syftade till att utveckla och 
på vetenskaplig grund utvärdera en ny metod för jämställdhets- och förändringsarbete i 
organisationer. Genom normkritisk design som verktyg arbetade projektets partner (Högskolan i 
Halmstad, KTH och SBFF) med att synliggöra och ifrågasätta normerande tankesätt som står i vägen 
för en mer inkluderande utveckling inom brandförsvaret. Projektet resulterade i tre normkritiska 
designkoncept: Skyddstoppen, Brandlåset och Återhämtningsrummet, vilka användes som så kallade 
provotyper för att synliggöra och höja medvetenheten kring genus och jämställdhetsfrågor inom 
förbundet. Provotyperna fungerade som diskussionsobjekt där medarbetare tillsammans kunde 
reflektera kring hur ojämställdhet kan ta sig uttryck i både i den sociala samvaron och fysiska miljön i 
form av design och arkitektur.		
Målet med FIRe var att minst ett av de normkritiska designkoncepten vidareutvecklades till en 
lösning redo för implementering. Initialt formulerades detta mål vara uppnått när behovsägaren är 
beredd och har för avsikt att implementera lösningen när förutsättningar (såsom ekonomi, 
tidsaspekter m.m.) stämmer. Ett ytterligare mål med FIRe var att bidra till kunskapshöjning för de 
involverade parterna i projektet gällande normkritiska perspektiv i innovationsprocesser. Kunskap 
som genererats under projekttiden skulle också synliggöras i minst en vetenskaplig publikation. 
Därtill har projektet haft som uttalad ambition att utveckla och verifiera en innovationsmodell som 
började ta form under projektet Origo. 		
Syftet med denna rapport är att ge en djupare beskrivning av hur de tre designkoncepten 
vidareutvecklades under projekttiden och hur denna process - från normkritiska 
designkoncept/diskussionsobjekt till normkreativa lösningar och potentiella innovationer - har sett 
ut. Inledningsvis i rapporten har vi har valt att lyfta ut de delar och aktiviteter som har varit av stor 
betydelse för innovationsprocessen tillsammans med vidareutvecklingen av de olika 
designkoncepten. Därefter redogör vi för, med utgångspunkt i respektive projektparts egna 
erfarenheter och perspektiv, på vilka sätt projektet bidragit till kunskapshöjning. Sedan följer ett 
avsnitt där vi diskuterar den innovationsmodell som utvecklats och testats under projektets gång. 
Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och de viktigaste slutsatserna och 
lärdomarna från projektet.	
 
Från kritik till kreativitet 
Brandlåset 
 
Normkritiskt designkoncept 
I projektet Origo såg vi hur det finns en oro kring att en ökad jämställdhet inom brandförsvaret 
skulle sänka kvalitén på̊ det arbete som utförs. Oron handlar framförallt om ifall alla har de fysiska 
förutsättningarna som antas krävas för att kunna utföra de tyngsta arbetsmomenten. Så som många 
arbetsmoment är organiserade idag är fysisk styrka en förutsättning för att arbetsuppgifter ska 
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kunna genomföras. Kvinnor blir ifrågasatta utifrån om de orkar dra ut en kollega eller slå in en dörr, 
medan män förutsätts kunna göra detta.  Det visade sig vara vanligare att ifrågasätta de individer 
som utför momenten än att kritisera metoderna för hur momenten utförs.  Bilden av att arbetet är 
fysiskt krävande tillsammans med strukturell diskriminering där mannen är norm väger fortfarande 
tungt i bedömningen om vem som är lämplig för brandmannayrket. 
 
Fysisk styrka är individuell och variationerna stora bland olika individer. Att förlita sig på̊ 
muskelstyrka innebär alltid en risk oavsett vem som ska utföra arbetsuppgiften. Muskelstyrka är en 
färskvara och kan variera utifrån ålder, träning, dagsform, tillfällig sjukdom och så vidare. Vid 
krävande arbetsmoment finns också̊ alltid risker för skada och förslitning. För stort fokus på fysisk 
styrka som en förutsättning i ett yrke kan också̊ göra att en går miste om alternativa sätt att utföra 
eller organisera ett arbetsmoment på̊. 
 
I Origo frågade vi oss hur det hade varit om fysisk styrka inte var en central förutsättning för att lösa 
vissa arbetsmoment inom brandmannayrket. Hur skulle dessa moment i sådant fall utföras om 
varken rå muskelstyrka eller verktyg behövdes? Att exempelvis forcera en dörr är ett arbetsmoment 
som kräver en viss muskelstyrka och verktyg. Eller? Inom hemtjänsten finns det, liksom inom 
räddningstjänsten, ett stort behov av att kunna komma in snabbt hos personer som behöver hjälp. 
Här har en del löst problemet med hjälp av teknik. Hemtjänsten kan till exempel med hjälp av sina 
mobiltelefoner öppna dörrlåset hos en brukare och snabbt komma in. För att lyfta dessa aspekter 
designade vi “Brandlåset”, ett normkritiskt koncept som minimerar de risker som finns när en 
förlitar sig på̊ fysisk styrka och för att säkerställa att det går att komma in i en dörr på 
kortast tänkbara tid. 
 
Brandlåset är tänkt att vara en lika självklar del av ett hem som brandvarnaren. Det monteras på 
dörrens ordinarie lås och påverkar inte detta i annat fall än när fara för liv förekommer. Låset 
känner, genom brandvarnaren och olika sensorer, av värme-, rök- och gasutveckling i hemmet. När 
gränsvärden nås går låset upp vilket möjliggör för räddningstjänsten att enkelt komma in genom 
dörren eller för människor som eventuellt finns i hemmet att komma ut. Brandlåset är designat för 
att diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta lösningar om vi tänker bortom den norm som 
länge präglat brandmannayrket och hur arbetet organiseras. 
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Ritning, funktions- och miljöbilder på brandlåset 
     
 
Brandlåssystemet har samma estetik som brandfilten och brandsläckaren, som också är självklar 
utrustning i hemmet. På så sätt kommunicerar vi att det proaktiva är lika viktigt som det reaktiva. 
Det ska synas och få ta plats i hemmet, inte gömmas och integreras i inredningen. Vi har utnyttjat 
den klassiska brandskylten med halvmånen i utformningen för att förstärka produktidentiteten. När 
den vita halvmånen syns, vill produkten något. Då är dörren öppen och batteriet i varnaren är slut. 
När den är sluten är dörren låst och batteriet i varnaren fullt. Då många har en lapp vid dörren som 
påminner om att stänga av plattor, släcka ljus och så vidare har vi passat på att infoga symboler i 
låsets halvmåne så att man blir påmind om att stänga av innan man går och lägger sig eller går ut. 
 
 
Från provotyp till prototyp 
Under projektet Origo väckte Brandlåset positiva reaktioner bland medarbetare vid SBFF. Många 
tyckte att det var ett koncept som av olika skäl var intressant att gå vidare med. En sådan lösning 
hade förenklat vissa räddningsinsatser. Från att fungera som diskussionsobjekt eller provotyp 
började vi i projektet FIRe att utvärdera den som en prototyp, om det skulle kunna bli en fungerande 
produkt. Skulle det vara möjligt att tillverka och implementera ett system utifrån Brandlåsets 
nuvarande form och funktion? De övergripande frågorna handlade både om behovet och 
problemets omfattning och påverkan på jämställdhet, men också om huruvida det rent tekniskt är 
möjligt samt hur en eventuell affärsmodell runt en sådan produkt skulle kunna se ut.  Vi arbetade 
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med att göra marknadsundersökningar kring vilka liknande produkter som finns på marknaden och 
genomförde ett researcharbete kopplat till säkerhetsdörrar, utrymningsbeslag och brandsäkerhet 
för särskilt utsatta grupper i samhället. 
 
För att utvärdera brandlåset utifrån ett produktutvecklingsperspektiv samarbetade vi med två olika 
företag. En workshop med Hallandia Innovation AB var en av de första aktiviteterna som inledde 
utvärderingsarbetet av Brandlåset. Hallandia är ett företag som bland annat arbetar med utveckling 
av digitala låssystem. Med utgångspunkt i företagets kompetens blev några slutsatser av 
workshopen att: 
 
● De tekniska utmaningarna kopplat till en vidareutveckling av brandlåset är omfattande och 
kräver sannolikt mer tid och resurser än vad som kan tas i anspråk under projektets gång. 
● Flera analyser är önskvärda kring hur omfattande problemet är - hur många dörrar bryts 
exempelvis per år? Vilka är de ekonomiska konsekvenserna och de eventuella 
konsekvenserna för brandmännens hälsa i form av skador mm? 
● Flera olika aktörer (utanför brandförsvarets verksamhet) berörs av ett potentiellt brandlås. 
Det krävs därför ett omfattande förankringsarbete för att ta konceptet vidare.  
● Vem ska betala för låset? Hos vem finns de ekonomiska vinsterna som eventuellt görs 
genom att en dörr inte behöver brytas upp? 
● En utveckling av brandlåset väcker frågor om inbrottsäkerhet kontra brandsäkerhet. En 
vidare utredning behöver göras för att bedöma vilka eventuella avkall som är möjliga att 
göra vad gäller båda dessa aspekter. 
● En möjlig vidareutveckling av konceptet skulle kunna vara att undersöka om det är en 
särskild riskgrupp som brandlåset borde adressera, exempelvis äldre och/eller vissa grupper 
med en missbruksproblematik. 
● Vidare behovsundersökningar skulle kunna inkludera bostadsrättsföreningar, 
fastighetsförvaltningar och socialtjänst.  
 
En workshop hölls också med ytterligare ett företag, Qamcom. Qamcom Research & Technology är 
ett specialist- och produktbolag med fokus på signalbehandling, radarteknologi, trådlös 
kommunikation (Wi-Fi, Bluetooth, LTE etc.) och funktionssäkerhet (processuppbyggnad, 
utvärderingar och tekniska lösningar). Följande punkter sammanfattar workshopens viktigaste frågor 
och slutsatser: 
 
● En avgränsning bör göras kopplat till brandlåsets funktion. Det bör vara en enkel funktion – 
där det unika är att låset öppnas vid brand. Fler funktioner är inte nödvändiga. Det är 
“enkelheten” i funktion som kommer att vara attraktiv.  
● Det är viktigt att utreda vad som händer om brandvarnaren går sönder för att garantera 
säkerhet och trygghet.    
● Vem ska betala för lösningen? Ett alternativ skulle kunna vara att involvera 
försäkringsbolagen. Om konsumenten köper denna produkt så skulle premien kunna sänkas. 
● En vidareutveckling av konceptet skulle gynnas av vidare diskussioner med ett 
säkerhetsdörrbolag. 
● Qamcom gör bedömningen att det genom befintlig teknik skulle gå att ta fram en enklare 
prototyp för att testa funktionen.  
 
Utöver ovan nämnda aktiviteter så genomfördes även workshops med brandmän och ledning vid 
Södertörns brandförsvarsförbund. Överlag ansåg alla att konceptet var mycket intressant, men de 
kunde också, liksom företagen, konstatera att en vidareutveckling av konceptet kräver en involvering 
av flera andra aktörer. Dessutom framhölls att en vidareutveckling av detta koncept förmodligen i 
betydligt lägre utsträckning än de övriga två koncepten skulle bidra till reell förändring i 
organisationen när det gäller att stärka jämställdheten. Tillsammans gjorde vi bedömningen att 
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konceptet i sig inte har så potential att utmana rådande normer kopplade till jämställdhet. En 
återkommande reaktion var dock att brandlåset satte fingret på att de själva borde applicera 
tankesättet bakom konceptet på fler delar av sin verksamhet, det vill säga ställa sig frågor kring vilka 
fler arbetsmoment de borde tänka så här kring. En bärande fråga för dem kom att bli: Finns det 
arbetsmoment som vi tror förutsätter viss fysisk styrka och/eller som vi tror är nödvändiga att utföra 
på ett visst sätt, men som i själva verket skulle kunna göras på ett annorlunda (bättre) sätt? 
 
Efter en sammanvägning av resultaten från alla olika aktiviteter och undersökningar konstaterade vi 
att brandlåset inte skulle gå vidare i projektet för fortsatt utveckling som en brandskyddsprodukt.  
Däremot tog vi fasta på ledningens och medarbetarnas reflektioner kring att det bärande 
tankesättet bakom brandlåset var intressant och vi valde att undersöka en ny form för “paketering” 
av konceptet - ett pedagogiskt verktyg för medvetandehöjning och förändring.  
 
Normkreativ innovation: Ett nytt sätt att tänka 
I vidareutvecklingen av idén om att förpacka om brandlåset till ett pedagogiskt verktyg kontaktade vi 
företaget Realize AB, som har stor erfarenhet av att arbeta med kreativa workshops och verktyg i 
organisationer. Tillsammans tog vi fram ett koncept - ett spel som syftar till att få medarbetare att 
ifrågasätta rådande normer kring hur arbetsmoment organiseras och genomförs. Konceptet 
stannade på ett idéstadie och behöver bearbetas och utvecklas ytterligare för att kunna testas.		
Spelkonceptet utgår ifrån ett antal övergripande frågeställningar som bygger på fyra F: Förvalta, 
förbättra, förnya och förvandla.  
   	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelet bygger på olika kort som ger uppgifter eller ställer olika frågor till deltagarna. 
 
Uppvä
rmnin
g
Hände
lsekor
t 
Trigge
rkort 
Reflek
tionsk
ort 
Förvalta 
Vad är viktigt att vi bevarar/värnar om. Varför? 	
Förbättra	
Vad behöver förbättras, vart går det ofta fel? 	
Förnya:	Vad behöver vi förnya genom att hitta nya sätt? 	
Förvandla:	Hur kan vi förvandla, dvs göra på ett helt nytt sätt?	
(t.ex. genom att ta bort fysisk styrka som en förutsättning).	
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Händelsekorten hjälper till att identifiera olika typer av arbetsuppgifter som yrket innehåller.
 
Med hjälp av olika kort och uppgifter struktureras händelser upp på en processtavla och delas upp i olika aktiviteter eller 
processteg och varje del analyseras utifrån eventuella brister och nya idéer.	
 
 
Genom att använda sig av så kallade triggerkort genereras nya idéer kring arbetsmomenten.  
 
 
Vi valde att stanna med vidareutvecklingen av spelet till förmån för arbetet med de andra två 
koncepten.  Däremot har såväl medarbetare som ledning vid SBFF uttryckt att konceptet skulle 
kunna vara användbart vid exempelvis APT och/eller andra typer av mer organiserade 
utbildningstillfällen. Tillsammans med SBFF gjorde vi bedömningen att de andra koncepten med 
Hände
lsekor
t VECKANS händelser 
Här skriver ni ner en viktig händelse från veckans 
verksamhet. Se till att ni är eniga om vilken händelse 
det är. Välj en händelse som alla var med om eller 
verkligen kan relatera till.
Använd GÖR SÅ HÄR kortet och följ stegen som 
beskrivs där. När ni ska ta fram nya förslag och idéer så 
använder ni TRIGGERKORTEN som hjälp.
Här enas ni om en arbetsuppgift som är vanligt 
förekommande som ni antingen känner att det finns 
potential att förbättra alternativt att ni sällan funderat 
över hur just den arbetsuppgiften utförs och vilka 
eventuella brister det finns.
Använd GÖR SÅ HÄR kortet och följ stegen som 
beskrivs där. När ni ska ta fram nya förslag och idéer så 
använder ni TRIGGERKORTEN som hjälp.
STANDARD händelser WHAT IF händelser 
Här kan ni helt fritt spåna fram olika mindre sannolika 
händelser eller plocka från nyhetsflödet sådant som 
hänt på någon helt annan plats men som ändå fick dig 
att fundera.
Använd GÖR SÅ HÄR kortet och följ stegen som 
beskrivs där. När ni ska ta fram nya förslag och idéer så 
använder ni TRIGGERKORTEN som hjälp.
PROCESSSTEG
Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. 
BRISTER
Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. 
Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgi?. Här skriver ni in vilket det femte steget är när ni löser en specifik uppgift. 
IDÉER
PROCESSTAVLAHÄNDELSE - AKTIVITET
TR
IG
GE
RK
OR
T 
TR
IG
GE
RK
OR
T
Trigge
rkort
Hur hade Carl-Einar Häckner gjort?
Ta bort fysisk styrka som förutsäCning
1. Använd Triggerkorten för att bryta tankemönstren
2. Varje deltagare vänder upp ett (1) kort i taget
3. Associera till något i kortet, helt fritt vad
4. Låt associationen bli en idé på lösning
5. Skriv ner din(a) idéer på en Post-it, en per Post-it
6. Vänd ytterligare ett (1) kort och upprepa pkt 3-5
GÖR SÅ HÄR 
Triggerkort 
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bakomliggande behov och problembeskrivning har en större betydelse för jämställdheten inom 
organisationen, större innovationspotential och därför ska prioriteras. 	
 
Återhämtningsrummet 	
Normkritiskt designkoncept 
I projektet Origo identifierades omklädningsrummen som en viktig plats på brandstationerna och i 
brandmännens vardag. På de flesta brandstationer finns det omklädningsrum för kvinnor och män. 
Vi såg hur kvinnors inträde i yrket på en del stationer hade lösts genom att bygga om ett utrymme 
som ett förråd eller liknande till omklädningsrum. På andra, oftast mer nybyggda stationer, fanns två 
mer likvärdiga omklädningsrum, ett för män och ett för kvinnor. Omklädningsrummens organisering 
får konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv framförallt utifrån att bland de anställda utgör 
kvinnor endast cirka 5 procent enligt statistik från MSB1. På de stationer som har kvinnor anställda 
finns de ofta i varsitt skift. Inom Södertörns brandförsvarsförbund är det endast enstaka skift som 
har fler än en kvinna.  En hel del tid spenderas i omklädningsrummet. Såväl efter träning som efter 
räddningsinsats blir rummet ett ställe att landa på, ett rum för gemenskap och samtal. I enskilda och 
gruppintervjuer framkom det hur omklädningsrummen blir en plats där en pratar om hur insatsen 
gick och delar med sig av både känslor och erfarenheter. Det händer att till exempel 
träningsaktiviteter och middagsplaner bestäms i omklädningsrummen. Denna gemenskap, som 
innefattar såväl erfarenhetsutbyte som informella beslut, har kvinnor i dagsläget inte möjlighet att 
ta del av då de byter om avskilt i ett eget omklädningsrum, ofta helt ensamma. Separata duschrum 
bygger också på en tvåkönsnorm som utgår ifrån att “kön” är något som är biologiskt betingat. På så 
sätt kan könsuppdelningen bidra till diskriminering av de som inte identifierar sig utifrån 
tvåkönsnormen. Att omklädningsrummet sorteras efter kön bygger i stor utsträckning på en idé om 
att (sexuell) attraktion endast förekommer mellan två olika biologiska kön. Genom att enbart se på 
omklädningsrummet som ett sexuellt laddat rum, reproduceras heteronormen och föreställningen 
om att ”alla är heterosexuella”. Uppdelningen utgår även ifrån att det finns en given trygghet att 
duscha och byta om med personer som identifierar sig med samma kön. Denna trygghet är långt 
ifrån självklar. 		
I Origo prövade vi idén om ett omklädningsrum som inte är uppdelat utifrån kategorier män och 
kvinnor. Genom ett normkritiskt designkoncept utforskade vi frågor om hur ett omklädningsrum för 
alla skulle kunna se ut. Hur skulle det organiseras, vilka funktioner skulle det ha, skulle problem 
skapas eller försvinna? För att synliggöra allas behov av gemenskap och återhämtning designade vi 
ett nytt slags omklädningsrum som vi valde att döpa om det till något som speglar vad som faktiskt 
händer i rummet efter träning och utryckning, vi kallade det för Återhämtningsrum. I 
Återhämtningsrummet ville vi understryka vikten av att alla människor har behov av att vara en del 
av den gemenskap som man arbetar i oavsett kön eller sexualitet. I konceptet placeras 
omklädningskuber, stora nog för att duscha och byta om i, i ett enda rum. Kuberna är öppna upptill 
för att möjliggöra samtal som är så viktiga för såväl återhämtning som för gemenskap. 
Återhämtningsrummet designades för att diskutera vad som händer när vi tänker förbi grupperna 
män och kvinnor, vilka andra grupper som ofta förbises, och om vi överhuvudtaget ska tänka i 
termer av grupper?	
 
 
                                               
1 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Jamstalldhet--mangfald/Jamstalldhet-i-siffror/ 
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Återhämtningsrummets planritning    Miljöbild 
 
 
Sektionsritning av dusch- och kapputrymme 
 
 
 
I Origo användes Återhämtningsrummet som ett verktyg för att synliggöra och höja medvetenheten 
kring normer och jämställdhet i den egna organisationen. Det fungerade som ett diskussionsobjekt 
där medarbetare tillsammans kunde reflektera kring hur den fysiska miljön såsom brandstationens 
utformning och arkitektur påverkar den sociala samvaron och förutsättningar för jämställdhet. 
 
Från provotyp till prototyp 
I och med projektet FIRe fick det nomrkritiska designkonceptet Återhämtningsrummet från Origo en 
ny roll. Från att fungera som diskussionsobjekt eller “provotyp” skulle vi tillsammans med 
medarbetarna vid SBFF belysa och utforska det som prototyp. Vi började utvärdera 
Återhämtningsrummet utifrån tanken om att det skulle implementeras i sin nuvarande form. De 
övergripande frågorna handlade både om behovet och problemets omfattning, hur angeläget det är 
att möta dessa utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt hur en potentiell lösning bäst skulle 
utformas. Tre fokusgrupper vid tre olika brandstationer inom SBFF utsågs och tillsammans med 
dessa hölls olika former av workshops och enskilda intervjuer med medarbetare regelbundet under 
projekttiden. Vi arbetade också med att titta på relevant forskning, erfarenheter från andra 
räddningstjänster i Sverige och internationellt, undersökte andra verksamheter där omklädningsrum 
förekommer, studerade arbetsmiljöföreskrifter m.m.   
 
Nätverksträff med “Kvinnor inom räddningstjänsten” (KIR) 
Vid en nätverksträff med “Kvinnor inom räddningstjänsten” presenterades Återhämtningsrummet 
som koncept och vi diskuterade behovet av en annan typ av omklädningsrum och om det vore 
möjligt att implementera en liknande lösning. Vid nätverksträffen närvarade cirka 60 kvinnor. Vi 
ställde även ett antal enkätfrågor kopplade till omklädningsrum. Den bild som vi tecknat i Origo 
bekräftades av enkätsvaren då majoriteten av kvinnorna instämde i att den traditionella 
utformningen av omklädningsrum motverkar gemenskap och erfarenhetsutbyte. En klar majoritet 
ansåg att återhämtningsrummets utformning var ett bättre alternativ än dagens omklädningsrum. 
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Av de tre normkritiska designkoncepten fanns det störst stöd bland deltagarna vid nätverksträffen 
att arbeta vidare med omklädningsrummet.   
 
 
        
 
 
 
 
Omklädning som en social aktivitet? 
Vid våra workshops och intervjuer med brandmän så framkom det att alla inte är helt bekväma med 
att duscha tillsammans med sina kollegor utan skulle gärna se att dusch och ombyte var en enskild 
aktivitet.  Det blev tydligt att konceptet med ”Återhämtningsrummet” visserligen bryter mot 
tvåkönsnormen men samtidigt bibehåller och reproducerar konceptet andra normer kopplat till 
omklädningsrum. Att se omklädningsrum som ett rum för social gemenskap och samtal på en 
brandstation kan betraktas som en norm i sig och Återhämtningsrummet som koncept ifrågasätter 
inte just den normen utan ser bara till att ingen exkluderas från denna funktion. Vi såg också flera 
utmaningar med Återhämtningsrummet som exempelvis handlade om trygghet i de gemensamma 
utrymmena och vilka kläd- och uppförandekoder som ska och behöver gälla där. Genom denna insikt 
växte idén fram om ett annat slags omklädningsrum, ett omklädningsrum som genom sin arkitektur 
skalar bort möjligheterna till social gemenskap och samvaro.  
 
Omklädning utan social interaktion 
För att arbeta vidare på spåret att skala bort den sociala interaktion som förekommer i 
omklädningsrummen idag tog vi bland annat hjälp av arkitekturstudenter. Deras uppgift var att 
tänka nytt och rita om dagens omklädningsrum till en rumslighet där gemenskap och social 
interaktion inte äger rum. Dessa sociala processer skulle förflyttas från detta rum till andra platser på 
brandstationerna. Studenternas arbeten med olika lösningar var mycket värdefulla för processen. 
Bland annat så myntade två studenter namnet “Omklädningspassage” för att på samma sätt som 
“Återhämtningsrummet” tydligt spegla den aktivitet som äger rum i där, det vill säga enbart ombyte 
och dusch. Konceptet kring ett omklädningsrum utan social interaktion vidareutvecklades 
tillsammans med Carlstedts arkitekter och vi formulerade de bärande principerna och vad som skulle 
karaktärisera ett sådant omklädningsrum. 
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Delar av Återhämtningsrummets funktioner testas vid Ekerö brandstation  
I slutet på 2017 genomfördes en ombyggnation av omklädningsrummen på Ekerö brandstation som 
byggde på samma princip som Återhämtningsrummet. Renoveringen skulle göras för att rusta upp 
herrarnas omklädningsrum som länge varit i dåligt skick. Vid denna tidpunkt var diskussionen runt 
omklädningsrummets sociala och exkluderande effekter högaktuell på stationen (Ekerö var en av de 
stationer som deltog i Origo-projektet och Återhämtningsrummets arkitekturmodell fanns utställd 
på stationen under en längre tid) och därför ville de anställda på brandstationen driva igenom en 
mindre ombyggnation i samband med renoveringen. Ett torkrum som låg i anslutning till herrarnas 
omklädningsrum slogs ut för att utöka utrymmet och för att kunna förlägga damernas 
omklädningsrum i anslutning till herrarnas. En skiljevägg med förvaringsskåp med öppning mot tak 
restes för att skapa två rum och samtidigt erbjuda möjligheter till samtal mellan de två rummen. En 
dörr från damernas omklädningsrum direkt in till bastun gjorde även denna tillgänglig för alla. 
 
I mars 2018 gjorde vi en uppföljning av ombyggnationen vid Ekerö brandstation. Intervjuer 
genomfördes med brandmän och ambulanspersonal som nyttjar omklädningsrummen. Besöket och 
intervjuerna visade på att ombyggnationen generellt lett till en ökad känsla av inkludering. Det 
upplevdes som mycket positivt att gemensamt kunna bestämma praktiska saker men också att 
kunna dela erfarenheter och ge varandra stöd. I och med att det också blev en gemensam bastu på 
stationen fördes det även samtal kring uppförandekoder som initierades av de anställda själva. De 
tog ett gemensamt beslut kring att alla ska använda handduk i bastun samt att det är allas ansvar att 
hålla en god ton. Ombyggnationen upplevdes av de anställda som en förbättring i rätt riktning men 
intervjuerna pekade också på vikten av att inte se ombyggnationen som en slutgiltig lösning vad 
gäller inkluderingsarbetet. Alla är olika och har olika behov, dessa är viktiga att fortsätta 
uppmärksamma och hitta kreativa lösningar kring. Till exempel var en brandman kritisk till att 
omklädningsrummet överhuvudtaget sågs som ett rum för psykosocial aktivitet och menade att 
detta bör förflyttas till annan plats (vilket låg i linje med och bekräftade våra tankar om ett annat 
slags omklädningsrum).  
 
Uppföljande intervjuer genomfördes även med olika parter som var involverade i beslutsfattande 
och genomförande av ombyggnationen, bland annat med representanter vid Ekerö kommuns 
fastighetskontor. Intervjuerna visade på att det finns en vilja att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv vid om- och nybyggnationer. Dock framkom ett tydligt behov av ett 
underlag som adresserar såväl utmaningar med dagens omklädningsrum och alternativa lösningar 
för att tillsammans kunna skapa en gemensam vision kring ombyggnationen och därmed göra 
processen smidigare.  
 
Bastuns vara eller icke vara 
Bastun är precis som omklädningsrummet en viktig plats för återhämtning och gemenskap på en 
brandstation. I det ursprungliga konceptet med Återhämtningsrummet fanns bastun inte med. Det 
främsta skälet till det var att vi inte riktigt visste hur vi skulle hantera bastun och vilken funktion den 
egentligen fyllde, eller ska fylla på en brandstation. “Var är bastun?” var ofta en återkommande 
fråga framförallt bland brandmännen när vi presenterade eller diskuterade Återhämtningsrummet. 
Förutom att det är skönt och avslappnande att basta hörde vi argument som att bastun var viktigt 
för att bli riktigt ren, ett sätt att bli av med all sot och rök, eller som ett sätt att träna kroppen för att 
tåla värme. Dessa argument intresserade oss och vi ville ta reda på mer om skälen som 
presenterades för oss.  
 
De farligaste cancerogena ämnena i brandrök är av fettlöslig karaktär. Vi har med hjälp av en 
forskare vid Luleås tekniska universitet sökt efter studier som kan påvisa att det går att 
dekontaminera huden av fettlösliga ämnen med hjälp av bastu men hittade inga, (sökningar gjordes i 
databaserna WoS och PubMed). Däremot så kan en administrera fettlösliga mediciner via huden och 
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då hjälper värme och fukt till att öka upptaget. Det finns därför goda skäl att tro att fukt och värme 
snarare har motsatt effekt när det gäller de fettlösliga ämnena transport genom hud, dvs de tas upp 
snabbare av huden vid t.ex. ett bastubad. Att argumentera för att bastuns vara utifrån hälsoskäl blir 
därmed något tveksamt. Vi fann heller inga vetenskapliga belägg för att basta ökade kroppens 
förmåga att tåla värme.  
 
Normkreativ innovation: Social byggnorm 
Under utvärderingsprocessen såg vi att det inte bara finns ett behov av en lösning, det vill säga ett 
nytt sätt att bygga omklädningsrum på, utan även ett behov av att tydligt beskriva problemet och 
utmaningarna med dagens omklädningsrum (ur ett jämställdhetsperspektiv). Det blev också tydligt 
under arbetets gång att ambitionen att landa i en lösning eller ett sätt att rita och bygga 
omklädningsrum på skulle vara för begränsande utifrån olika brandstationers förutsättningar när det 
gäller ekonomi, byggnad eller tomt, arbetskultur och vision. Vi började skissa på idén om att ta fram 
ett lättillgängligt underlag som kan användas både vid en ny- och ombyggnation av brandstationer 
och som olika aktörer kan samlas runt för att diskutera dessa frågor och låta dem ta plats och 
påverka byggprocessen.  
 
Vi arbetade vidare med att på ett enkelt och lättillgängligt sätt formulera problemen och behovet 
kring dagens omklädningsrum, utifrån det som framkommit under projekttiden i både Origo och 
FIRe.  
 
 
Parallellt med detta skissade vi tillsammans med Carlstedst arkitekter vidare på hur vi kan skapa en 
rumslighet som bidrar till jämlika förutsättningar för gemenskap och återhämtning. Vi valde att 
arbeta fram två tankeriktningar för hur omklädningsrum kan utformas vid brandstationer som vi 
kallar återhämtningsrum respektive omklädningspassage. Tankeriktningarna fick olika namn för att 
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bättre återspegla funktionen i de två olika typerna av omklädningsrum.  I ett återhämtningsrum blev 
principen om att tillvarata den sociala interaktion som i dag redan sker i många omklädningsrum 
bärande. Genom att göra det möjligt för alla att delta i den gemenskap och samtal som sker i detta 
rum, bidrar utformningen av ett återhämtningsrum till inkludering.  
 
 
 
I en omklädningspassage är principen delvis motsatsen. Dusch och omklädning ses som rent 
praktiska funktioner. Den sociala interaktionen som sker i dagens omklädningsrum ges inget 
utrymme, utan förflyttas till andra ytor på brandstationen. En omklädningspassage ska genom sin 
utformning bidra till avskildhet och lugn.  
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Vi skissade på olika planlösningar och varianter av hur återhämtningsrummet respektive 
omklädningspassagen kan utformas för att uppfylla principerna om inkludering eller avskildhet. 
Varje tankeriktning fick två exempel på hur den skulle kunna utformas för att inspirera och visa att 
det kan lösas på olika sätt.  
 
Återhämtningsrummet 
Tanken med ett återhämtningsrum är att skapa en känsla av öppenhet och inkludering som bidrar till 
gemenskap för alla. Efter träning såväl som räddningsinsats blir detta rum en plats att landa på, ett 
utrymme för samvaro och samtal där alla har möjlighet att delta. Detta har stor betydelse för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Varje arbetspass börjar i återhämtningsrummet. Här har 
varje person ett eget skåp med dubbla skohyllor och plats för förvaring av privata kläder, 
stationskläder, träningskläder, handduk och hygienartiklar. Här sker också dusch och ombyte före 
och efter arbets- och träningspass. 
  
Det finns många sätt att utforma ett återhämtningsrum på. Ett sätt kan vara att skapa traditionellt 
uppdelade omklädnings- och duschutrymmen, i anslutning till varandra. Genom materialval och 
öppna lösningar i arkitekturen kan samtal möjliggöras mellan de olika utrymmena. Ett annat 
alternativ kan vara att återhämtningsrummet består av enskilda duschutrymmen som ändå 
möjliggör gemenskap och social interaktion under omklädnad och dusch. Dels för att komma ifrån 
uppdelningen i bara två kön, dels för att alla inte vill duscha tillsammans med kollegor. 
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Ett återhämtningsrum ska möjliggöra såväl gemenskap som mental och fysisk återhämtning. 
Sannolikt uppkommer därmed spontana och informella samtal som bidrar till erfarenhets- och 
kunskapsöverföring. Hur säkerställs att dessa inte ersätter de formella samtal och aktiviteter som 
exempelvis organiseras av ledningen? Tryggheten i gruppen kan påverka upplevelsen av en öppen 
arkitektur och förutsättningarna för återhämtning. Det blir därför viktigt att se till att alla får ta plats 
och bidra till att definiera och påverka den sociala kultur som byggs upp här. Att bygga ett 
återhämtningsrum kan innebära att avskilda rum för förtroliga samtal försvinner, hur tillgodoses 
eventuella behov av utrymmen för avskildhet? Om återhämtningsrummet ska inkludera en bastu är 
det viktigt att denna inte avviker från principen om öppenhet och gemenskap. Det betyder att om 
bastun till exempel är könsuppdelad ska samtal mellan de olika utrymmena möjliggöras. 
Avslutningsvis bör en komma överens om en kläd- och uppförande kod i de gemensamma 
utrymmena i återhämtningsrummet (gäller även bastu om sådan finns). Att begränsa nakenhet kan 
vara viktigt för att skapa en trygg arbetsmiljö. 
 
Omklädningspassagen 
Tanken med en omklädningspassage är att separera ombytet och social samvaro. Därför fokuserar 
den här riktningen på omklädningsrummets huvudfunktion, det vill säga att duscha och byta om. Det 
blir ett tillfälligt, privat rum för egentid precis före eller efter en aktivitet. En omklädningspassage ger 
en känsla av början eller avslut, en lugn stund för sig själv. Den erbjuder den anställda en möjlighet 
till avskildhet, vilket kan vara uppskattat i ett yrke där många arbetsuppgifter utförs i grupp. 
 
Varje rum i omklädningspassagen är anpassat för individuella behov, här sker dusch och ombyte helt 
enskilt i början och slutet av varje arbetspass, samt före och efter träning. Eftersom personalen 
arbetar i olika skift kan flera personer dela på ett omklädningsrum utan att behöva använda det 
samtidigt. Personliga skåp med dubbla skohyllor samt plats för förvaring av privata kläder, 
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stationskläder, träningskläder, handduk och hygienartiklar finns i de enskilda omklädningsrummen 
eller i direkt anslutning till dem. 
 
  
 
 
 
En omklädningspassage tar bort den möjlighet till samtal och social gemenskap som merparten av 
dagens omklädningsrum erbjuder. Därför måste det finnas andra utrymmen för samvaro på 
brandstationen. Hur kan rum för att främja samtal, såväl kollektiva som förtroliga, erbjudas? Viktigt 
att ha i åtanke är också att det kan uppstå situationer kopplade till omklädningspassagen om det blir 
förändringar i skiften vid till exempel sjukdom eller semester. Framförallt om den personliga 
förvaringen förläggs inne i dusch- och omklädningsrummet. Här kan det vara klokt att fundera över 
temporära lösningar för att förekomma dessa tillfällen. Det kan vidare vara viktigt att fundera över 
vad som händer om skåp/förvaring placeras utanför de enskilda omklädningsrummen. Om så är 
fallet är det angeläget att komma överens om vilken kläd- och uppförandekod som ska gälla runt 
dessa, så att inte ombyte sker där istället för i omklädningsrummen. Det är avslutningsvis viktigt att 
omklädningspassagens princip om avskildhet och lugn bör genomsyra passagens alla delar. Detta 
betyder att om det i omklädningspassagen ska finnas möjlighet att basta ska även bastun bygga på 
denna princip. Att basta blir således en individuell aktivitet. 
 
Planer på ny brandstation i Oxelösund 
Under senare delen av projekttiden, våren 2018, fick Carlstedts arkitekter uppdraget att rita 
Oxelösunds nya brandstation. Det blev en möjlighet för oss att vara med och delta i ett skarpt 
projekteringsarbete och på så sätt dela med oss av den kunskap och erfarenhet som förvärvats till 
projekteringsgruppen samt testa det underlag som hade arbetats fram. Projektets deltagande i 
planeringsarbetet för nybyggnationen av Oxelösunds brandstation uppskattades och det blev tydligt 
att det finns ett stort värde med ett underlag som både beskriver behovet och pekar på olika 
lösningsalternativ i ett sådant skede. Projekteringsarbetet pågår fortfarande i skrivande stund och 
hur det färdiga resultatet kommer bli är ännu inte definitivt. Men de skisser och förslag som kom till 
efter våra inspel landade i den tankeriktning som vi valt att kalla återhämtningsrum. 
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Första skiss över Oxelösunds nya brandstation. Ringen markerar omklädningsrummen. 
 
Initiativet Social Byggnorm 
Det finns många standarder och olika typer av byggnormer som framförallt rör byggnadstekniska 
föreskrifter, krav och lösningar. Inom projektet ställde vi oss frågande till varför det inte finns 
motsvarande riktlinjer gällande de sociala aspekterna och effekterna av byggnader och olika miljöers 
utformning. Vi, tillsammans med Carlstedts Arkitekter, ville därför lyfta projektets resultat till att nå 
utanför omklädningsrum och brandstationer och valde därför att presentera projektresultatet under 
ett nytt koncept som vi valt att kalla Social byggnorm 18 (SBN 18).  Det finns projekt och satsningar 
som, precis som vi, har tittat på arkitekturen eller stadsplaneringens konsekvenser och möjligheter 
ur sociala och mellanmänskliga perspektiv och vår vision är att vi på sikt tillsammans kan bygga upp 
en kunskapsbank under ”paraplyet” Social byggnorm. Syftet med Social byggnorm är att 
uppmärksamma hur arkitektur och sociala relationer ömsesidigt påverkar varandra samt att sprida 
kunskap och exempel som kan bidra till nya sätt att tänka och nya sätt att bygga där 
omklädningsrum på brandstationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv utgör det första exemplet.  
  
Tillsammans med idén om Social byggnorm förpackade vi problembeskrivningen kring 
omklädningsrummens utformning och de två tankeriktningarna med tillhörande exempel och 
lösningsförslag i ett lättillgängligt format. Materialet finns både som tryckprodukt, nedladdningsbar 
pdf och på en hemsida (socialbyggnorm.se).  
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Social byggnorm som trycksak. 
 
Skyddstoppen 
Normkritiskt designkoncept 
I Origo identifierade vi uniformen (den skyddsutrustning och de stationsplagg som brandmännen bär 
under arbetstid) som ett intressant område ur ett jämställdhetsperspektiv. Uniformen är idag 
utformad för att passa så många som möjligt, modellen är standardiserad och följer en redan färdig 
mall för vilka kroppar som kan tänkas bära den. Den som inte passar in i denna mall blir ett undantag 
vilket blir motsägelsefullt då uniformen står för viktiga symboliska värden som gemenskap och 
samhörighet. Uniformen symboliserar även solidaritet mellan kollegor och att olikheter inte ska 
spela någon roll för de arbetsuppgifter som ska utföras. Dock kände flera medarbetare sig 
exkluderade –att uniformen inte passar deras kroppar. Det handlar om att uniformen i stor 
utsträckning är utformad utifrån en schablonbild av mannen och hans kropp, vilket också gör att det 
finns en risk att behov som inte passar in i den mallen negligeras. Vi ställde oss därför frågor som: 
tänk om uniformen inte hade utgått från en manlig norm, hur hade den kunnat se ut då? Vilka behov 
förbises genom att den manliga normen tagits som utgångspunkt och vilka problem skapar den 
manliga normen när det kommer till föreställningar om att skydda kroppen? Kroppar i 
brandmannayrket utsätts för olika typer av risker och är därför i behov av skydd i form av till 
exempel uniform och skyddsutrustning. Ett behov som vi såg inte ingick i skyddsutrustning och 
uniform var bland annat skydd av bröst och bröstvårtor. För att synliggöra detta och för att diskutera 
hur vi ser på kroppar och hur den manliga normen berör både män och kvinnors kroppar (om än på 
olika sätt) designade vi det normkritiska konceptet “Skyddstoppen”. 
 
Skyddstoppen relaterar till behovet att skydda bröst men också ett behov av att skydda den inre 
hälsan. Skyddstoppen skyddar bröst och bröstvårtor vid fysisk aktivitet. Den är också utformad för 
att skydda hälsan hos brandmännen, genom i skyddstoppen integrerad hälsoteknik. Vi såg hur det 
förekommer en inställning till yrket som innebär “plikten framför allt”, vilken innebär att en del 
brandmän ibland jobbar trots att de är sjuka. Denna inställning stämmer väl överens med den 
traditionella mansrollen som handlar om att inte visa sig svag. Med hälsoteknik integrerad 
underlättar skyddstoppen både för brandmän och arbetsgivare att hålla koll på hälsan och skyddar 
dem mot onödigt risktagande. Genom att indikera vid avvikelser i till exempel andning, puls eller 
kroppstemperatur kan brandmannen uppmärksammas på när kroppen inte klarar av tung belastning 
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och då avbryta pågående träning, arbete eller insats. Detta skulle även kunna bidra till förbättrade 
prestationer, grundade i en respekt för vad kroppen klarar av. Eftersom skyddstoppen är skulle bäras 
av alla markerar den också gemenskap, alla ses likvärdiga även när utryckningsstället tas av.  
 
 
 
 
 
 
Från provotyp till prototyp 
I och med projektet FIRe fick konceptet Skyddstoppen från Origo en ny roll. Från att fungera som 
diskussionsobjekt eller “provotyp” började vi tillsammans med medarbetarna vid SBFF belysa och 
utforska den som en prototyp.  Skulle det vara möjligt att implementera Skyddstoppen utifrån dess 
nuvarande form och funktion? De övergripande frågorna handlade både om själva behovet och 
problemets omfattning, hur angeläget det är att möta dessa utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt 
hur en potentiell lösning bäst skulle utformas. Tre fokusgrupper vid tre olika brandstationer inom 
SBFF utsågs och tillsammans med dessa fokusgrupper hölls olika former av workshops och enskilda 
intervjuer med medarbetare. Vi arbetade också med att göra marknadsundersökningar kring vilka 
liknande produkter som finns på marknaden både med brandmän som målgrupp men även andra 
grupper som t.ex. sportutövare, militär, astronauter, med flera.  
 
 
HAKAR FÖR PULSBAND 
På insidan av resåren sitter  
hakar att fästa pulsband i.
FICKA FÖR HÄLSOTEKNIK 
Mäter bl.a. andning och kroppstemperatur
HYSKOR FÖR OPTIMAL 
PASSFORM
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Sensortröja ”Wasp”  för brandmän, mäter puls, andning   Linne som mäter bl.a. puls, hjärtats återhämtning, 
m.m. kan även användas för att lokalisera var brandmännen  syreupptagkningsförmåga och andning. 
befinner sig i en byggnad.       
            
     
Utvärderingen av Skyddstoppen visade framförallt på två värdefulla funktioner. Det ena var att en 
majoritet av kvinnorna i organisationen uttryckte att sport-bh (funktionsplagg som ger stöd för 
brösten) ska klassas som arbetskläder/skyddsutrustning. Detta för att kunna utföra arbetsuppgifter 
utan risk för skador. På en nätverksträff arrangerad av Kvinnor inom Räddningstjänsten, KIR, som 
ägde rum i oktober 2017, menade 60 av 64 kvinnor att inkludera sport-bh som en del av uniformen 
har ett symboliskt värde. Att en sporttopp ingår i det ordinarie utbudet av arbetskläder blir en viktig 
signal och symbolvärde att kvinnor som vill arbeta som brandmän är lika förväntade som män. 
Många kvinnor som vi intervjuade beskrev just hur de själva fått argumentera för att få “hämta ut” 
en sporttopp på samma sätt som övriga stationsplagg och träningskläder eller helt enkelt fått köpa 
toppen själva.  
 
Ett annat värde i konceptet med Skyddstoppen var den uniformerade funktionen. Att alla bär 
liknande plagg även i avklädda situationer. Argumenten har varit att då ombyte ingår i arbetet och 
ibland sker både inför andra kollegor och på offentlig plats bör dessa moment också innefatta en 
uniformerad/enhetlig klädsel. Ett annat problem som uppmärksammades bland annat i och med 
#metoo var förekomsten av sexuella trakasserier inom brandförsvaret. Det födde en diskussion i 
projektet om ett behov av en kläd- och uppförandekod både vid ombyte men också generellt på 
stationen. 
 
Den funktion som tekniken i den ursprungliga Skyddstoppens design visade sig under utvärderingar 
ha flera utmaningar och skalades därför tidigt bort i omarbetningen av konceptet. Frågor som vem 
som har rätt till den information som tekniken genererar och hur organisationen runt sådan 
information i form av lagring och administration skulle se ut var för stora för att lösa under 
projekttiden. Behovet av den typen av information bedömdes heller inte vara särskilt stort. Tekniken 
blir också en resursfråga, där inkluderandet av teknik skulle bli en hög belastning budgetmässigt för 
organisationen vilket gör den teknologiska Skyddstoppen svårare att implementera. Den 
övergripande idén om att Skyddstoppen skulle bidra till att också skydda brandmännens hälsa tog 
däremot en annan vändning under utvärdering- och designprocessen. Brandmännen utsätts i sitt 
yrke för en mängd cancerogena ämnen i och med den rök som uppstår vid brand. Vi undersökte 
därför vidare om de kläder som bärs närmast kroppen skulle kunna, genom vissa design- och 
materialval, skydda huden från dessa ämnen. Idén är fortfarande intressant men under projekttiden 
så fann vi inte något material med dessa egenskaper som skulle vara funktionellt som 
underklädesplagg och göra det möjligt att ta fram en prototyp. Det var också svårt att undersöka 
effekterna av ett sådant plagg då det sannolikt skulle kräva omfattande studier. Ett viktigt resultat 
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när det gäller resan och processen från provotyp (skyddstoppen) till prototyp (underklädesuniform) 
var emellertid att projektets fokus på sporttoppen ledde till att Södertörns brandförsvarsförbund 
reviderade sin klädpolicy. Numera ses sporttopp som en del av arbetskläderna vid förbundet och de 
som önskar kan “hämta ut” en sådan precis som övriga arbetskläder.  
 
 
Normkreativ innovation: från skyddstopp till underklädesuniform 
Mot bakgrund av det underlag som vi arbetade fram i utvärderingen av skyddstoppen valde vi att ta 
fram ett nytt koncept och låta det ingå i en så kallad underklädesuniform. Idén med en 
underklädesuniform är att det precis som övriga arbetskläder finns funktionella och enhetliga kläder 
för de plagg som bärs närmst kroppen. Precis som att byta om till de stationsplagg som klädkoden 
för brandmännen föreskriver när de kommer till jobbet byter de också om till uniformens tillhörande 
underkläder. Tanken är att underklädesuniformen är det minimum som brandmännen bär när de är i 
tjänst, förutom vid dusch. På så sätt så blir underklädesuniformen också en del av en kläd- och 
uppförandekod som begränsar nakenhet i gemensamma utrymmen. 
  
Test på två brandstationer 
Vi ville undersöka om en underklädesuniform skulle kunna möta flera av de behov som vi 
identifierade i utvärderingen av Skyddstoppen. Vi planerade för ett test som dels undersöker 
komfort (modell, material, funktion etc.) och dels sociala aspekter (ex. känslan av homogenitet, 
inkludering, sammanhållning, professionalism, jämställdhet). För att kunna ta fram en första 
provuppsättning av underklädesuniformen arrangerade vi en workshop där brandmän från SBFF och 
Gulins a la Cartes deltog. Under workshopen så diskuterades bland annat olika material, modell och 
funktion. Workshopen resulterade i en kravlista som vi tillsammans med Gulins a la Cartes arbetade 
utifrån när vi skulle hitta de plagg som skulle utgöra underklädesuniformen under testet.  
 
 
 
Exempelbilder på några av plaggen som ingick i underklädesuniformen, med tryck. Bildmontage. 
  
12
104
32
96
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De plagg som ingick var sport-bh, trosa, linne, kalsong. Det var upp till varje brandman att välja vilka 
plagg, men samtliga skulle bära minst en underdel och en överdel under arbetstid. Att vi valde att ge 
brukarna möjlighet att välja mellan trosa eller kalsong, linne eller sport-bh var ett steg i att försöka 
tillfredställa olika behov hos användarna och med det underlätta implementering. Plaggen hade 
tryck i form av personliga nummer eller initialer och förbundets logga. Trycken var viktiga för att 
skapa en enhet mellan plaggen. Plaggen var i en merinoullblandning för att passa både vid värme 
och kyla. Det fanns även en sport-bh i polyamid och elastan för ökad stadga vid träning. Direktiven 
som följde med plaggen var: 
  
• Plaggen ska bäras under arbetstid i minst 6 veckor. Plaggen får brandmännen behålla efter 
att testet har avslutats.  
• Samtliga som ingår i testet ska under arbetstid alltid bära minst en underdel (trosa eller 
kalsong) och en överdel (sport-bh eller linne) under övrig klädsel.  
• Testet med dessa plagg påverkar inte övrig klädkod inom förbundet.   
 
 
Två brandstationer, som statistiskt sett har mycket larm vilket betyder mycket ombyte, valdes ut för 
testet. Ett skift på respektive brandstation deltog i testet, totalt 12 brandmän, varav 4 identifierar sig 
som kvinnor och 8 identifierar sig som män.  
 
Uppföljning 
Vi har under och efter testet, som pågick under sex veckor, följt upp de båda skiftens användande 
och upplevelse av underklädesuniformen. Detta har skett bland annat genom gruppintervjuer och 
enskilda enkäter. Att underklädesuniformens olika delar var märkta med SBFF:s logotyp och 
personligt id-nr var mycket uppskattad (inte minst vid tvätt) och enligt användarna gjort att 
underklädesuniform känts proffsig. Alla var överens om att underklädesuniform fyller en funktion i 
att uppfattas och känna sig professionell. Överlag har användarna av underklädesuniform varit nöjda 
med komforten, men den kritik som har uttryckts är att materialet blir lite slappt och stickigt, trosor 
har korvat sig samt trosornas söm skär in efter ett tag då de gör långvariga övningar. Det har också 
uttryckts att det vore önskvärt med längre trosor (som boxershorts, en kvinna uttryckte att hon 
gärna haft trosor över knäna) och tajtare passform. Det faktum att plaggen inte går att torktumla har 
krävt planering. 
 
Långt linne har varit uppskattat speciellt med tanke på att stationsbyxorna som de bär idag är lågt 
skurna och att de t-shirtar de nu fått är alldeles för korta. Andra var tveksamma till att bära linne 
under t-shirt eller piké och menade att om linnet hade varit t-shirt istället hade de gärna burit det 
(istället för det de har idag). Flera tyckte att det vore rimligt att linnen, om de är en del av 
uniformen, kom att bli tillåtet som minsta möjliga plagg på stationen vid t.ex. sommarvärme. 
 
Underklädesuniformen var uppskattad av testdeltagarna efter räddningsinsats och vid avklädning vid 
bil. De föredrog en underklädesuniform framför till exempel ett pop-up-tält eller skärm vid ombyte i 
det offentliga (vilket är andra sätt att lösa arbetsmiljöfrågan vid ombyte bland allmänheten efter 
insats). Några lyfte att underklädesuniformen var utmärkt att rökdyka i, mycket bättre än de t-shirtar 
och underställ som de har idag. Merionullen upplevdes som väldigt behaglig i situationer där de först 
blev väldigt svettiga för att sen bli kalla. Några hade önskemål om att även ha underställ i det 
materialet.  
 
Flera av kvinnorna i testet talade om att en implementering av underklädesuniformen skulle öka 
känslan av att känna sig profesionell, genom att vara 100% uniformerad under arbetstid istället för 
att som nu ha sina privata underkläder. De reflekterade över att de ofta tänker på hur de väljer sina 
underkläder innan de ska börja ett pass och tänkte in situationer där de kunde bli tvungna att visa 
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sig i dem. En kvinna uttryckte att hon under nattskift sov i underklädesuniform och att det sparade 
henne tid vid larm under natten, då hon direkt kunde sätta på sig larmstället utan att ta på sig någon 
t-shirt eller liknande över de privata underkläderna. Några hade under testet provat att träna i de 
längre boxershortsen samt linnen vilket de tyckte fungerade bra. Dock ansåg de att Y-fronten 
markera underkläder, och det hade gärna sett att det hade varit bättre om de hade varit mer 
neutrala. Då skulle underklädesuniformen också fungera som träningskläder vilket skulle ge den 
ytterligare en funktion. 
 
Att underkläderna faktiskt räknas som en uniform (eller del av uniformen) trodde de tillfrågade kan 
göra att brandmännen blir mer medvetna om, och följer, uppförandekoder. Idag, menade de, råder 
en otydlighet om hur en ska vara klädd under utryckningsstället.  Vissa menar “att man kan vara 
naken under”. Det framgick också i utvärderingarna att det finns män som lagt märke till sina 
kvinnliga kollegors underkläder och tyckt att vissa varit mindre passande, eller mer iögonfallande, än 
andra, vilket synliggör att blicken på kvinnors kroppar är påtaglig även bland kollegor.  
 
Majoriteten av testdeltagarna anser att en underklädesuniform borde införas inom SBFF men några 
var tveksamma om det var möjligt främst på grund av att ett införande blir en belastning på 
budgeten. Deras idéer om att kombinera underklädesuniform med träningskläder kan göra en 
implementering mer kostnadseffektiv. Både män och kvinnor är överens om att införande av 
underklädesuniform skulle göra störst skillnad för kvinnorna. 
 
I den enkätundersökning som var en del av uppföljningen av testet och som gav möjligheten för 
deltagarna att enskilt dela med sig av sina erfarenheter var upplevelsen av underklädesuniformen 
mycket positiv. Samtliga som besvarade enkäten ansåg att införandet av en underklädesuniform helt 
eller delvis skulle bidra till ökad jämställdhet i organisationen. Alla föredrog att använda 
underklädesuniformen framför privata underkläder. Det fanns också en samstämmighet bland 
testdeltagarna att underklädesuniformen bidrog till en känsla av professionalism och gemenskap. På 
frågan om testdeltagarna gärna ser att en underklädesuniform blir en del av de arbetsplagg som alla 
inom SBFF bär svarade samtliga att de instämmer helt eller delvis.  
 
Underklädesuniformen och Återhämtningsrummet 
Underklädesuniformen som produkt och som en del av en klädkod skulle sannolikt fungera som ett 
utmärkt komplement till ett omklädningsrum utifrån principen om Återhämtningsrummet. 
Underklädesuniformen blir då det minimum av plagg som bärs i de gemensamma utrymmena som 
finns i de två exemplen av Återhämtningrummet vilket löser en av de utmaningar som är kopplade 
till dessa.   
 
 
Kunskapshöjning och värden för verksamheterna 
 
Södertörns brandförsvarsförbund 
 
FIRe skulle också resultera i en kunskapshöjning för de involverade parterna i projektet. 
För behovsägaren SBFF har kunskaper utvecklats om värdet av normkritiska 
perspektiv i utvecklingen av den egna organisationen. Behovsägaren har också gett uttryck för att en 
av de viktigaste lärdomarna i projektet har varit att förstå och se att och hur förändringar i fysisk 
miljö kan leda till förändrade beteenden, vilket i sin tur kan leda till förändrade attityder och 
värderingar. Traditionellt jämställdhets- och förändringsarbete handlar oftast om att starta i 
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kunskapshöjning med syftet att förändra diskriminerande attityder och värderingar. Utvecklingen av 
Social byggnorm och dess fokus på omklädningsrummets inkluderande och exkluderande praktiker, 
har lett till nya kunskaper om hur det också är möjligt att starta ett förändringsarbete genom 
förändringar i fysisk miljö. Att ett jämställdhetsperspektiv kan bidra till innovation och att 
innovationsperspektiv kan bidra till ökad jämställdhet har också, enligt behovsägaren, utgjort ett 
viktigt kunskapsbidrag till förbundet.  
 
Carlstedts Arkitekter 
 
För de medverkande företagen, som sedan tidigare inte har erfarenhet av att arbeta utifrån ett 
normkritiskt perspektiv, har projektet bidragit med erfarenheter och kunskaper på olika sätt. 
Carlstedt arkitekter upplever att de genom projektet fått en förståelse för vad det på en konkret 
plan kan innebära att arbeta med ett normkritiskt perspektiv i sin verksamhet. De medarbetare från 
Carlstedt arkitekter som varit särskilt involverade i projektet har under projektets gång arbetat med 
kunskapsspridning i företaget så att fler blir bärare av perspektiven. Detta arbete kommer fortsätta 
även efter projekttiden. Utvecklingen av Social byggnorm framhålls av Carlstedt arkitekter som ett 
särskilt viktigt resultat för att kunna skala upp och sprida det normkritiska tänkandet. Genom Social 
byggnorm blir det tydligt hur centralt det är ur psykosociala och arbetsmiljömässiga perspektiv att 
arbeta med jämställdhet och normkritiska perspektiv oavsett vilken typ av byggnad eller miljö som 
ritas. Något som Carlstedt arkitekter också uttryckte att de tar med sig från projektet är vad det 
innebär att flytta väggar och hur mycket det kan påverka de sociala aspekterna. Därutöver 
uppskattar de den tvärdisciplinära gruppering som projektet inneburit samt att vi inom ramen för 
projektet inte stannade vid “kritiken” utan faktiskt gemensamt också arbetade fram något 
implementerbart och lösningsorienterat. Ett normkritiskt angreppssätt kan leda till innovation under 
förutsättning att angreppssättet omsätts i praktiken.  
 
Några av de allra största värdena Carlstedt arkitekter lyft fram med att ha varit partner i projektet är 
att de genom sina ökade kunskaper ser hur de kan profilera sig inom arkitektbranschen. Inför sina 
kunder har de nu möjlighet att marknadsföra att de har kompetens att jämställdhetsintegrera 
projekt och nya uppdrag. Flera offentliga aktörer har jämställdhet som krav i sina upphandlingar - 
och i det här avseendet ser Carlstedt arkitekter att de kan matcha detta. De ser också att de genom 
den kunskapsutveckling som har skett kan uppmärksamma utmaningar ur ett normkritiskt och 
jämställdhetsperspektiv. Enligt dem själva gör det företaget till en attraktivare arbetsgivare. Det 
finns ofta ett samhällsengagemang hos blivande arkitekter. Frågor som rör jämlikhet och inkludering 
finns närvarande under tiden de läser sin utbildning. Dessvärre, menar de vi arbetat med på 
Carlstedt arkitekter, tenderar dessa perspektiv att försvinna sedan när arkitekterna kommer ut i 
arbetslivet. Carlstedt arkitekter ser att de kan använda projektet (och resultatet Social byggnorm) 
som ett “case” i sin marknadsföring. Enligt deras egen bedömning har detta potential att ge 
företaget en konkurrensfördel i rekryteringssammanhang där de kan bedömas som en attraktiv 
arbetsgivare bland nyutexaminerade arkitekter.  
 
Gulins á la carte 
 
För företaget Gulins à la carte har projektet FIRe inneburit en avsevärd kunskapshöjning. De har 
tidigare inte uppmärksammat vilken betydelse underkläder kan ha bland brandmän. Genom sin 
medverkan i projektet har företaget kommit att reflektera över hur utbredd den manliga normen är 
inom räddningstjänsten och hur t ex unisex-kläder alltid utgår från mannens storlek och/eller behov. 
På ett konkret plan har det lett till att företaget noterat att det i merparten av alla 
upphandlingsunderlag de får in av branschen enbart står ”kalsonger” som krav. Hädanefter kommer 
företaget att ifrågasätta detta och väcka frågor om varför de inte utgår från alla brandmäns behov i 
sina upphandlingsunderlag. Företaget kommer också att göra branschen uppmärksam på att 
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behoven av underkläder och sportkläder kan sammanfalla i en produkt, vilket är viktigt ur ett 
kostnadsperspektiv. Därtill kommer de också, både vad gäller nya och gamla kunder, 
uppmärksamma branschen på vilket behov en underklädesuniform kan fylla utifrån att ombyte sker 
både på allmän plats i samband med utryckning och i omklädningsrum (framförallt om 
omklädningsrummen inte är strikt uppdelade utifrån tvåkönsnormen).  
 
Vidare framhåller företaget att det varit oerhört värdefullt att få vara med och utvärdera upplevelser 
av plagg hos en kund – inte bara utifrån plaggens komfort och funktion utan också utifrån ”mjuka 
värden” som jämställdhet. Att ett plagg kan fylla såväl praktiska som psykosociala funktioner (som i 
sig kan leda till mindre risk för exkludering och diskriminering) är något som företaget kommer att 
använda som ett försäljningsargument framöver.  
 
Genom sin medverkan i projektet har Gulins à la carte sammantaget insett den potential de har 
gentemot sina kunder att uppmärksamma på vilka sätt kläder kan ha med jämställdhet att göra. För 
dem kan det leda till ökad försäljning men också en kunskapshöjning i de branscher som de levererar 
plagg till.  
 
I dagsläget är det framförallt medarbetare vid företagets kontor i Stockholm som har kännedom om 
projektet och som därmed har fått ta del av kunskaper och erfarenheter som de ser som värdefulla 
för företagets fortsatta utveckling. Kunskaperna och erfarenheterna kommer nu att spridas vidare 
till de medarbetare som också finns i Tallinn. Detta kontor är en stor leverantör till militär och polis (i 
Estland och Finland) och företaget ser stora möjligheter att även integrera kunskaperna och 
erfarenheterna av att ha arbetat med brandförsvarsförbund i upphandlingsunderlag och processer 
som rör dessa organisationer. 
 
Akademi 
 
För oss som representanter från akademins sida har projektet också lett till en kunskapshöjning. 
Projektet FIRe är vårt första projekt där en provotyp - ett normkritiskt designobjektet - har gått 
vidare i en normkreativ innovationsprocess och utvecklats till en implementerbar lösning. I tidigare 
projekt som vi genomfört har vi haft en idé om att detta är möjligt, men vi har aldrig genomfört den 
normkreativa mer lösningsorienterade delen av innovationsprocessen. Under projektets gång har vi 
framförallt blivit varse om vikten av att stanna upp vid och fördjupa sig i de problematiker som 
provotypen fångar. Att “utvärdera” koncepten måste få ta tid och alla delar - t ex marknadsanalyser, 
behovsanalyser, genomgång av forskning, intervjuer och workshops med relevanta aktörer - är 
väldigt viktiga för att nå fram till en lösning och innovation som lyckas fånga både det normkritiska 
och normkreativa anslaget.  
 
Spridning av projektresultat 
 
Under 2017 publicerades artikeln “Norm Critical Design and Ethnography: Possibilities, Objectives 
and Stakeholders” i tidskriften Sociological Research Online. Två ytterligare vetenskapliga 
kunskapsbidrag under projekttiden är Karin Ehrnbergers avhandling: Tillblivelser 
En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik. Maja Gunns avhandling Body Acts Queer 
publicerades i anslutning till FIRe:s projektstart. Dessa avhandlingar berör projekten Origo och FIRe. 
 
Projektet avslutades med ett seminarium som hölls vid Carlstedt Arkitekter i Stockholm. Eventet 
hade fokus på att presentera projektets resultat och lansera konceptet “Social byggnorm”. Eventet 
samlade ca 40 deltagare från 20 olika organisationer.  En moderator ledde två paneldiskussioner. I 
den första panelen medverkade projektledaren för FIRe, Emma Börjesson, samt Anders Edstam, vice 
brandchef och Anders Narling, brandman, båda från SBFF och Hanna Börjesson från Carlstedt 
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arkitekter. Denna panel presenterade och diskuterade hur projektet genom sitt normkritiska 
angreppssätt vidareutvecklat det tidigare konceptet “Återhämtningsrummet” till just “Social 
byggnorm”. Även underklädesuniformen presenterades och diskuterades.  
I den andra delen av seminariet medverkade Maja Gunn, designer och forskare i FIRe, Sophia 
Ivarsson från Vinnova, Magnus Anclair från Bygga skola samt Hanna Börjesson från Carlstedts 
arkitekter. Samtalet handlade om behovet av att inom arkitekt- och byggbranschen utveckla sina 
kunskaper om den byggda miljön ur ett psykosocialt perspektiv och vilka andra områden (t.ex. inom 
skolan) där detta är särskilt angeläget.   
 
Initiativet Social byggnorm finns också på www.socialbyggnorm.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
Inbjudan till slutseminariet 
 
 
Innovationsmodell	
I projektet Origo utvecklades och testades en modell för förändringsarbete i organisationer. Modellen 
syftade ytterst till att, genom normkritisk design, synliggöra och höja medvetenheten kring de normer 
som hindrar jämställdhet i organisationer, dvs att kvinnor och män ska kunna ha samma möjligheter 
och villkor. Följande bild sammanfattar modellen:	
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Modellen illustrerar hur vi tillsammans med en organisation/arbetsplats driver förändringsarbetet. 
Det första steget handlar om att kartlägga den organisation, bransch, yrke eller område som projektet 
berör. Detta görs genom att vi tittar på relevant statistik, genomför observationer, intervjuer i den 
organisation som studeras, går igenom tidigare forskning, sociala medier, aktuell samhällsdebatt m.m. 
Materialet analyseras sedan utifrån ett genusperspektiv och/eller andra kritiska perspektiv. Efter 
analysen tar själva designprocessen vid. I den här delen av modellen handlar det först om att avgränsa 
för att sen gestalta och materialisera det som vi vill belysa. Istället för att presentera analysen och de 
problem/hinder och normer vi sett i kartläggningsfasen i en rapport, vetenskaplig artikel eller liknande 
så visualiserar vi problemet. Vi tar fram ett normkritiskt designkoncept som ska fungera som 
diskussionsobjekt. I det tredje steget så visas diskussionsobjektet/objekten upp i den 
kontext/organisation där kartläggningen gjorts. Diskussion, reflektion sker i organisationen genom 
gruppdiskussioner, uppföljande samtal med enskilda medarbetare och med ledningen. Med 
utgångspunkt i de problem, hinder och normer som visualiserats och diskuterats genom 
designkoncepten formuleras fortsatta steg i jämställdhets- och förändringsarbetet. 	
 
Även om de normkritiska designobjektens syfte är att väcka diskussion och reflektion, vända på 
invanda synsätt och mönster samt visualisera problem och utmaningar så noterade vi i projektet Origo 
att det finns en potential att gå från reflektion till innovation. Med andra ord; även om de koncept vi 
presenterar inte är lösningar utan diskussionsobjekt så väcker dessa tankar om potentiella lösningar 
eftersom de är grundade i ”verkliga” problem och ligger nära ”riktiga” lösningar. Ett viktigt led i denna 
process, det vill säga att gå från diskussionsobjekt (eller så kallade provotyper) till potentiella 
innovationer och implementerbara lösningar är att kombinera normkritiska perspektiv med ett 
normkreativt arbetssätt. Idag finns en diskussion som handlar om huruvida forskare och politiker bör 
anta en så kallad ”negativ blick”, ett mer kritiskt perspektiv som kartlägger och avtäcker de 
maktstrukturer som hindrar jämställdhet, eller om de hellre ska gå mot ett mer kreativt och affirmativt 
förhållningssätt, som föreslår visioner och strategier för att nå dit vi vill. Vissa menar att båda är viktiga 
men att det affirmativa måste föregås av det kritiska. För att skapa föreställningar om vad vi vill 
förändra till, måste vi först förstå vad vi vill förändra från. På samma sätt har det normkreativa arbetet 
i FIRe alltid föregåtts av en normkritisk analys. Vår syn på innovation är att det är en föränderlig 
process, som formar sig efter individ och sammanhang. Av detta synsätt följer att även 
normkreativiteten kräver sin kritiska blick. Det har blivit uppenbart att det som uppfattas som 
”kritiskt” och det som uppfattas som ”kreativt” kan variera beroende på sammanhang. Något som 
uppfattas som provokativt och främmande för en part, kan samtidigt uppfattas som positivt och 
implementerbart för en annan. I vår arbetsprocess har därför normkritiken och normkreativiteten gått 
in i varandra och tillsammans tecknat en bredare bild av problem och behov än den som fanns från 
början. På så sätt har olika parter fått en djupare förståelse för de begränsningar som står i vägen för 
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en inkluderande utveckling och därmed har vi också hittat fram till helt nya idéer som bättre motsvarar 
olika parters behov.	
 
Medan Origoprojektet stannade vid att kartlägga, visualisera och diskutera/reflektera/agera, 
fokuserade FIRe-projektet på att testa, omvärdera och vidareutveckla koncepten till implementerbara 
lösningar. Den innovationsmodell som började ta form under Origoprojektet utvecklades således i 
FIRe-projektet och kan förenklat beskrivas bestå av följande delar:   	
 
Som framgått tidigare har vi tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund testat och 
utvärderat koncepten från Origo utifrån aspekter som rör nytta och implementerbarhet. Till varje 
koncept har en näringslivsaktör deltagit som samtalspartner utifrån dels (produkt)utvecklingsfrågor 
men också utifrån den marknadsmässiga potentialen. Ett omfattande researcharbete, i form av 
enklare marknadsanalyser, intervjuer med olika aktörer som bedömts ha relevanta kompetenser och 
kunskaper för att föra processen framåt, workshops, liksom genomgång av forskning och 
utredningar har varit tongivande i det sista steget av modellen. Utifrån dessa analyser och 
utvärderingar har sedan en vidareutveckling av designkoncepten tagit vid. Som vi redogjort för ovan 
visade det sig att två av koncepten, Skyddstoppen och Återhämtningsrummet, bedömdes ha störst 
potential att vidareutvecklas och på sikt implementeras.	
 
Även om vi ser att det går att förpacka vårt arbetssätt i en innovationsmodell så förordar vi ett 
förhållningssätt i en förändrings- och innovationsprocess där det finns en öppenhet för att avsteg 
kan och ibland måste göras från modellen. Mot bakgrund av vår erfarenhet av arbete i olika 
verksamheter, alla med väldigt skilda förutsättningar, har vi sett att ett mer öppet och rörligt format 
fungerar bättre vad gäller förståelsen och delaktigheten hos de som arbetar inom dessa. Även om vi 
kan urskilja ett antal aktiviteter och steg som gemensamma i processen kopplat till respektive 
koncept så gäller det att hela tiden uppmärksamma skillnader vad gäller exempelvis arbetssätt, 
kompetens och maktförhållanden vilket gjort att vår arbetsprocess formats tillsammans med den 
aktuella verksamhetens unika sammansättning och kultur. Vår erfarenhet är att detta sätt att arbeta 
på har en mer inbjudande och därmed inkluderande effekt eftersom vi når fler än dem som är vana 
att arbeta under mer organiserade former (som ex. ledning). Att involvera fler som förstår och har 
erfarenhet av verksamheten ur olika perspektiv, ökar inte bara förståelsen för vilka förutsättningar 
som finns inom verksamheten för att få till förändringar utan också för hur dessa genom ett 
inkluderande samarbete kan förvaltas och utvecklas vidare. Vår förhoppning är därför slutligen att 
den innovationsmodell vi utvecklat ska ses som en inspiration för andra och inte som en färdig guide 
eller manual. 	
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Avslutande reflektioner 
 
I denna rapport har vi beskrivit projektet FIRe och hur de normkritiska 
designkoncepten/diskussionsobjekten som togs fram i det tidigare projektet Origo har 
vidareutvecklats till normkreativa lösningar och potentiella innovationer. Av designkoncepten 
Brandlåset, Återhämtningsrummet och Skyddstoppen var det framförallt Återhämtningsrummet, 
som genom en normkreativ innovationsprocess utvecklades till en innovation/lösning redo för 
implementering i behovsägaren SBFF:s organisation men också för Carlstedt arkitekter och andra 
räddningstjänster och arkitektkontor. Detta eftersom innovationen Social byggnorm är ett underlag 
som går att använda utanför projektets kontext. Även Skyddstoppen kom att ”paketeras om” genom 
den normkritiska innovationsprocessen, vilket resulterade i en underklädesuniform. Uppföljningar av 
de tester som gjorts av underklädesuniformen visar tydligt att brandmän - såväl kvinnor som män – 
önskar att denna utgjorde en standard inom förbundet. Även denna innovation är redo för 
implementering. Utvecklingen av brandlåset kom inte riktigt lika långt, men fick en ny ”förpackning” 
som ett pedagogiskt verktyg. När förutsättningar i form av tid och resurser finns bedöms detta 
verktyg ha en stor utvecklingspotential. Utifrån de signaler som kommit från SBFF skulle ett sådant 
verktyg kunna fylla en viktig funktion vid APT-möten och utbildningsinsatser som syftar till 
förändring.  
  
Utöver den resa som de tre normkritiska designkoncepten varit med om har projektet också 
resulterat i en betydande kunskapshöjning för de partner som deltagit i projektet. Såväl 
designkonceptens resa som kunskapshöjningen utgör delar i den innovationsmodell för normkritisk 
och normkreativ innovation som projektet testat och också vidareutvecklat. Denna 
innovationsmodell – som inte bör ses som ett ”facit” för hur normkritiska och normkreativa 
innovations- och utvecklingsprocesser bör se ut – kan förhoppningsvis inspirera andra till att se 
värdet av att förena innovation och design med normkritiska och normkreativa perspektiv.   
 
 
